







Penelitian ini menguji pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dam 
struktur aktiva terhadap struktur modal. Terdapat 306 perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2010. Sebanyak 194 
perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini berdasarkan kriteria 
penelitian. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan pembahasan yang telah 
dilakukan pada bagian sebelumnya, maka kesimpulan yang diperoleh dari 
penelitian ini adalah: 
1. Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Struktur Modal 
2. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap Struktur Modal 
3. Struktur Aktiva tidak berpengaruh positif terhadap Struktur Modal 
4. Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Struktur Aktiva secara bersama-sama 
berpengaruh terhadap Struktur Modal perusahaan manufaktur 
 
B. Saran 
Dengan memperhatikan keterbatasan yang ada, maka saran yang dapat 
diberikan untuk penelitian selanjutnya antara lain: penelitian selanjutnya dapat 
membandingkan struktur modal antara perusahaan manufaktur dan perusahaan 





yang diharapkan dapat memiliki pengaruh terhadap struktur modal berdasarkan 
trend yang terjadi, seperti penambahan variabel free cash flow, resiko bisnis, dan 
sebagainya. Penelitian selanjutnya juga diharapkan mengelompokkan perusahaan 
manufaktur berdasarkan sektor industri dan berdasarkan umur perusahaan. 
 
